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 Hotel sebagai sarana akomaodasi bagi para tamu yang datang dari berbagai 
daerah. Untuk mendorong peningkatan kualitas hotel selain dari sector 
fasilitas juga perlu memperhatikan sistem pengolahan data yang digunakan. 
Ini bertujuan agar data lebih terorganisir dan terkemas dengan baik yang 
sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Banyak instansi yang memanfaatkan 
fasilitas teknologi dalam pengolahan data-data yang dahulu diolah secara 
manual kini diubah kedalam pola komputerisasi yang mempermudah dalam 
proses pengantrian dan pencarian data-data yang telah ada. Adanya 
pengendalian internal pada system akuntansi yang baik akan mampu 
menyediakan informasi yang tepat waktu, meminimalisir serta mendeteksi 
resiko yang akan dihadapi perusahaan dan dapat meprediksi keuntungan 
hotel. Tujuan utama dari memprediksi keuntungan hotel agar pimpinan dapat 
mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Keuntungan dari hotel tentunya 
memberikan efek yang baik bagi pemilik hotel dan karyawan hotel. 
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  PENDAHULUAN 
Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam pertumbuhan 
bisnis perhotelan di Kota Makassar. Tak bisa dipungkiri, semakin maju sector pariwisata, 
semakin tinggi pula perkembangan bisnis perhotelan. Seiring dengan perkembangan tersebut 
semakin banyak hotel yang bermunculan dan tentu saja terdapat persaingan satu sama lain. 
Dalam menghadapi persaingan tersebut setiap manajemen hotel dituntut untuk melakukan 
inovasi untuk tetap bertahan. Banyak hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk 
mewujudkan tujuan dan harapan demi memenangkan persaingan bisnis. Salah satunya adalah 
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dengan meningkatkan system pengendalian internal yang ada pada perusahaan agar lebih 
efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan. 
 
Adanya pengendalian internal pada system akuntansi yang baik akan mampu menyediakan 
informasi yang tepat waktu, mampu mengamankan harta perusahaan, meminimalisir serta 
mendeteksi resiko yang akan dihadapi perusahaan dan dapat meprediksi keuntungan hotel. 
Tujuan utama dari memprediksi keuntungan hotel agar pimpinan dapat mengambil keputusan 
secara cepat dan tepat. Keuntungan dari hotel tentunya memberikan efek yang baik bagi 
pemilik hotel dan karyawan hotelHotel Sultan Alauddin merupakan salah satu hotel di kota 
makassar yang beralamatkan di Jln. Sultan Alauddin no. 63, dibangun untuk menunjang aspek 
pariwisata dan menunjang perekonomian di tingkat hunian. Bentuk jasa pelayanan yang 
diberikan adalah jasa penginapan dan juga sewa untuk kegiatan dinas baik swasta maupun 
negeri. Untuk menjaga kualitas pelayanan yang diberikan maka penyediaan sarana harus 
diperhatikan dan diatur dengan baik. Sumber: wawancara dengan staf admin Hotel Sultan 
Alauddin makassar. 
 
Berdasarkan wawancara di Hotel Sultan Alauddin, sistem pengelolaan data yang terjadi pada 
Hotel Sultan Alauddin saat ini belum maksimal. Hal ini dikarenakan pengolahan data saat ini 
masih konvensional khususnya pada perhitungan pendapatan hotel yakni proses perhitungan 
pendapatan hotel dihitung dengan cara manual dalam hal ini belum terkoputasi dengan baik 
dan dibuatkan laporan pendapatan perbulan sehingga metode seperti ini dapat menghambat 
dan memperlambat pimpinan dalam mengambil keputusan karena tidak didukung informasi 
yang fleksibel. Siklus pendapatan keuntungan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan 
pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa 
kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Tujuan 
utama siklus pendapatan keuntungan adalah menyediakan produk atau jasa yang tepat di 
tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai.  
METODE PENELITIAN 
Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah dengan melaksanakan Observasi 
Dengan melakukan pengamatan langsung pada Hotel Sultan Alauddin. Dari hasil Observasi 
Penulis dapat memperoleh data laporan transaksi dan kriteria-kriteria penilaian yang akan 
menjadi referensi baik dalam perancangan dan pembuatan sistem maupun bahan dalam 
penyusunan laporan penelitian. Wawancara, Dalam penelitian data pada Hotel Sultan 
Alauddin dilakukan wawancara kepada kepala Staf Receptionis dan Keuangan mengenai 
proses peng-imput-an data transaksi. Studi Pustaka, Merupakan metode pengumpulan data 
dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, artikel dan berita yang dianggap relevan dan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Pemodelan Sistem   















Gambar: Usecase  Diagram 
 
b.   Activity Diagram 
 
Gambar: Activity Diagram 
SystemStaf
Akses Halaman Login Menampilkan Halaman Login
Memasukkan User & Password
Menekan tombol login validasi
menu jenis transaksiinput data jenis transaksi
Menampilkan data jenis transaksi
akses menu periode transaksi
menampilkan menu periode transaksi
Input Data periode transaksi
Menampilkan data periode transaksi
cetak data aktual
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Activity Diagram adalah diagram yang menggambarkan workflow (aliran 
kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu 
diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem 
bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh 
sistem.  
 
c. Sequence Diagram 
 
Gambar: Secuence Diagram 
Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah skenario. 
Komponen utama sequence diagram terdiri atas objek yang dituliskan dengan kotak 
segi empat bernama. 
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Input data Jenis transaksi
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get from  Periode transaksi
input data  Periode transaksi
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d. Class Diagram 
 
Gambar: Class Diagram 
Class diagram dalah model statis yang menggambarkan struktur dan deskripsi class 
sertahubungannya antara class.  Class diagram mirip ER-Diagram pada perancangan 
data base, bedanya pada ER-diagram tidak terdapat operasi/methode tetapihanya 
atribut. Class  terdiri dari nama kelas, atribut dan operasi/methode 
 
Gambar: Halaman Login 
Gambar di atas merupakan tampilan awal dari aplikasi. User dapat membuka aplikasi 
dengan mengklik shortcut pada layar komputer. 
Halaman Utama 
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Halaman Jenis Transaksi 
 
Gambar: Halaman jenis transaksi 
 
Halaman Tambah Jenis Transaksi 
 
Gambar: Halaman jenis transaksi 
Halaman Periode 
 
Gambar: Halaman Periode 
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Halaman Tambah Periode 
 
Gambar: Halaman Tambah Periode 
Halaman Data Aktual 
 
Gambar: Halaman Data Aktual 
 
Halaman Prediksi Pendapatan 
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Halaman proses perhitungan 
 
 










Gambar: Halaman proses perhitungan 
 


















Hasil Pengujian Login User 
 
Tabel: Hasil Pengujian Login User 
Kasus Dan Hasil Uji 
Kasus 
yang diuji Skenario Uji 
Hasil yang 
diharapkan Hasil 
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Hasil Pengujian Jenis Transaksi 
Tabel: Hasil Pengujian Data Transaksi 
Kasus Dan Hasil Uji 
Kasus 






































Hasil Pengujian Periode Transaksi 
Tabel: Hasil Pengujian Periode Transaksi 
Kasus Dan Hasil Uji 
Kasus 
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Hasil Pengujian Data Aktual 
Tabel: Hasil Pengujian Data Aktual 
Kasus Dan Hasil Uji 
Kasus yang 
diuji Skenario Uji 
Hasil yang 
diharapkan Hasil 









Hasil Pengujian Perhitungan 
Tabel: Hasil PengujianPerhitungan 
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Hasil Pengujian Hasil Prediksi 
Tabel: Hasil Pengujian Hasil Prediksi 
Kasus Dan Hasil Uji 
Kasus 
























Hasil Pengujian Hasil Kelayakan 
Tabel: Hasil Pengujian Hasil kelayakan 
Kasus Dan Hasil Uji 
Kasus 























Tabel 4.6 Hasil Pengujian Hasil kelayakan 
 
Hasil Pengujian Logout 
Tabel: Hasil Pengujian logout 
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Penerapan Metode Double Exponential Smoothing  pada sistem informasi Hotel Sultan 
Alauddin untuk memprediksi keuntungan hotel berdasarkan laporan transaksi. Pemesanan 
kebuhan hotel agar dapat tepat sasaran guna meminimalisir biaya (cost) yang berlebihan, 
dimana dapat diperuntukkan kepada hal-hal yang lebih penting. Jumlah pemakaian pada 
setiap bulan bersifat fluktuatif sehingga sulit ditebak. Solusi yang dihasilkan yaitu jumlah 
pemakaian dan berapa jumlah persediaan pada periode sebelumnya. Maka sistem tersebut 
dapat menjadi acuan ketika melakukan pemesanan kembali. 
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